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Dinamika Kepribadian Remaja yang Diasuh Oleh Single Mother 
Berdasarkan Teknik Wartegg 
 
Ivarianie Virgiana 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranara Semarang 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika kepribadian 
remaja yang diasuh oleh single mother berdasarkan teknik Wartegg. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data utama adalah tes proyektif teknik Wartegg, serta metode 
pendukung wawancara dan observasi. Sampel diambil dengan cara 
purposive sampling sebanyak tiga orang remaja akhir berusia 17- 22 tahun 
yang diasuh oleh single mother sejak usia 0 – 5 tahun. Metode keabsahan 
data menggunakan ketekunan dan keajegan pengamatan, triangulasi, 
pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi. Hasil yang diperoleh 
disimpulkan bahwa kepribadian remaja yang diasuh oleh single mother 
yang paling menonjol adalah tertutup, agresif, emosional, pencemas, dan 
kemampuan interpersonal kurang baik. Temuan lain yang diperoleh adalah 
remaja yang diasuh oleh single mother cenderung menarik diri ke dunia 
spiritual. Hal tersebut disebabkan karena ibu menjalankan peran ganda, 
adanya identifikasi dan peniruan anak terhadap ibu dan orang lain, serta ibu 
menanamkan prinsip dasar sejak kecil kepada anak.  
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